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ZONDAG 4 OkTObER 2009
van 10 tot 17 uur
Howest, Graaf Karel de Goedelaan 5, Kortrijk
Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is de innovatiepartner van veel bedrijven. 
Kom op de Open Bedrijvendag ontdekken hoe we ook uw bedrijf oplossingen op maat kunnen bieden. Maak op 4 oktober 2009 
kennis met onze wetenschappers. Breng gerust uw vrienden en familie mee. 
















•	 Vind	 je	 weg	 in	 ons	 labyrint	 van	 de	 “Laagdrempelige	 expertise	 -	 LED”:	 sociale	 economie,	 netwerkeconomie,	 communicatie	 en	
monumentenzorg.











en	 de	 overheid	 als	 meest	 ondernemende	 instelling	 van	 hoger	 onderwijs	 in	
















in	 te	 spelen,	 heeft	 Howest	 al	 vier	 jaar	 geleden	 de	 onderzoeksgroep	 Innowiz	
(www.innowiz.be)	opgericht.	Deze	helpt	bedrijven	en	organisaties	uit	binnen-	en	







Dit	 is	 niet	 nieuw	 binnen	 de	 context	 van	 Howest	




bedrijven	 in	 de	 context	 van	 productontwikkeling,	




Wil	 u	 kennismaken	 met	 onze	 onderzoekers	 (m/v),	







































wilt u technology upgrade gratis ontvangen?
registreer	u	op	www.tukortrijk.be	(klik	op	“joining	tu”)
uw advertentie in dit magazine?
mail	naar:	adverteren@tukortrijk.be
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howest geeft mee vorm aan internationale tentoonstelling
GAmE ON 
In de Kelders van Kuregem kunt u van 9 
december 2009 tot 10 april 2010 de expositie 
Game On bekijken. Howest geeft mee vorm aan 
dit internationale succes. 
Game	 On	 is	 de	 eerste	 grote	 internationale	
tentoonstelling	over	de	geschiedenis	en	de	cultuur	
van	 computer games. Deze	 tentoonstelling	 was	
onder	meer	al	te	zien	in	London	(UK),	Chicago	(USA),	
San	 Francisco	 (USA),	 Seattle	 (USA),	 Hong	 Kong	
(China)	en	Melbourne	 (Australië).	9	december	2009	
opent	deze	 tentoonstelling	haar	deuren	 in	Brussel.	
De	 verwachtingen	 zijn	 hooggespannen	 want	 Game	
On	 kreeg	 al	 enkele	 miljoenen	 bezoekers	 over	 de	
vloer.	Howest	geeft	mee	vorm	aan	deze	vier	maanden	
durende	expositie	in	Brussel.	Voor	de	opleiding	Digital	




wordt,	 maatschappelijke	 aspecten	 van	 gaming.	
Kortom:	videogaming	in	al	zijn	facetten.	Howest	kan	
daar	zijn	stempel	drukken	op	het	onderwijsluik.	Op	
dat	 event	 tonen	 we	 hoe	 iemand	 game developer	
kan	worden	 -	 vooral	 door	 de	 acties	 naar	 lager	 en	















unieke	 competenties	 kunnen	we	dat	 aan.	De	gamesector	 verandert	 supersnel.	
Het	komt	er	dus	op	aan	om	opportuniteiten	te	zien	en	er	voor	te	gaan.	Bovendien	






game	developpers	 die	 hun	 eigen	 studio	willen	opstarten,	 de	onderzoeksgroep	
DAE	 die	 met	 diverse	 projecten	 bezig	 is:	 samen	 kunnen	 we	 een	 katalysator	
zijn.	 Hét	 competentiecentrum	 voor	 alles	 wat	 te	maken	 heeft	 met	 interactieve	








opgesplitst	is	in	een	major 3D arts	en	major game development past	daarbij.	
Twee	 duidelijk	 gefocuste	 majors	 dus,	 maar	 allebei	 trouw	 aan	 het	 technical 
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CLOUD COmPUTiNG: 
down to earth
Cloud Computing is het nieuwe modewoord in de 
industrie. Het is voordelig, het is gemakkelijk, het 
is voor iedereen, en naar alle waarschijnlijkheid 
zal de hele server IT-wereld er op termijn naartoe 
migreren. Er is echter nog een lange weg te gaan 
voordat alle marketingkreten te staven zijn aan 
de realiteit.
Voor	 veel	 IT’ers	 is	 Cloud Computing	 nog	 altijd	
een	 vage	 term	 voor	 een	 back-end	 technologie	
waar	 zij	 het	 liefst	 van	 al	 geen	 impact	 van	merken.	
Developers	 blijken	 vooral	 geïnteresseerd	 in	 de	
softwareomgeving	 waarop	 hun	 applicatie	 moet	
draaien.	 Zij	 waren	 tot	 voor	 kort	 dan	 ook	 niet	 echt	
enthousiast	over	een	technologie	die	daar	volledig	
buitenstaat.	 Bij	 traditionele	 datacentra	 bevinden	














dat	 maakt	 talloze	 nieuwe	 toepassingen	 mogelijk.	
Veel	 toepassingen	passen	onder	de	noemer	Cloud 
Computing:	 een	 brede	 term	 voor	 een	 waaier	 van	
implementaties.	 Developers	 zijn	 vol	 lof	 over	
initiatieven	als	Microsoft	Azure	of	IBM	WebSpan.	Dit	
zijn	 enorme	 gevirtualiseerde	 datacentra,	 waarvan	
de	rekencapaciteiten	volledig	worden	toegewijd	aan	
specifieke	 Cloud-applicaties.	 Die	 laten	 developers	
toe	 volledige	 client/server-platformen	 uit	 te	 rollen	
zonder	dat	er	een	eigen	serverinfrastructuur	nodig	is.	
Systeemadministrators	hebben	met	Cloud Computing 
dan	 weer	 de	 keuze	 voor	 een	 hybride	 systeem.	 Ze	
kunnen	 een	 interne	 “mini”-cloud	 opbouwen	 met	
eigen	 infrastructuur	 en	 die	 uitbreiden	met	 externe	
resources via	 cloud providers	wanneer	 dat	 nodig	





Dankzij	 deze	 nieuwe	 mogelijkheden	 ontwikkelen	
zich	op	de	IT-markt	aan	duizelingwekkende	snelheid	
allerlei	 nieuwe	 businessmodellen.	 Denk	 maar	 aan	
Software	as	a	Service	(SaaS).	In	combinatie	met	een	





niet	 langer	 rekening	houden	met	de	 installatie	 van	
een	ingewikkelde	backend	op	hun	eigen	systemen.	De	
stap	naar	virtualisatie	laat	de	optie	van	zogenaamde	
virtual appliances	 toe:	 kant-en-klare	 virtuele	











Want	 ook	 Cloud Computing	 is	 niet	 altijd	 het	
gedroomde	 ideaal.	 Innovatie	 in	 een	 KMO	 moet	
vaak	plaats	 ruimen	wegens	 te	complex	en	 te	duur.	
Bestaande	infrastructuren	kunnen	pas	profiteren	van	
alle	 voordelen	 als	 alle	 applicaties	 gemigreerd	 zijn	
naar	 het	 Cloud-systeem.	 Daar	 wringt	 meestal	 het	
schoentje:	 virtualisatie	 introduceert	 een	mijnenveld	











Sizing	 Servers	 heel	 technische	 workshops	 voor	
developers	 en	 systeembeheerders.	 Zij	 leren	 er	
algemene	best practices	toepassen	in	hun	bedrijf.
De	 kennisopbouw	 wordt	 verder	 gerealiseerd	 onder	
meer	 via	 Technologie	 Transfer	 (TETRA)	 onderzoek	
Virtual	Cloud	Computing	met	steun	van	het	IWT.	We	
brengen	bedrijven	samen	om	richting	te	geven	aan	
ons	 onderzoek.	 Zo	 kan	 het	 lab	 zijn	 kennis	 up	 to	
date	en	 relevant	houden	en	die	vlot	passen	 in	zijn	
dienstverlening.
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Op maandag 24 augustus 2009 werd in Oostende 
de vzw Flanders Marine opgericht. Met dit initiatief 
vanuit RESOC-Oostende wordt Vlaanderen als 
maritieme kennisregio op de kaart geplaatst. In 
navolging van enkele succesvolle internationale 
initiatieven zal deze Vlaamse mariene cluster 
instaan voor de verdere uitbouw van een 
Vlaamse cluster. Bedrijven, onderzoekslabo’s, 
netwerken en overheidsorganisaties, alle actief 
in het mariene of maritieme domein willen  zo 
de concurrentiepositie van deze belangrijke 
Vlaamse industrie in dit domein verbeteren.
Flanders	 Marine	 wil	 een	 actieve	 ondersteuning	
bieden	 voor	 de	 regionale	 mariene	 en	 maritieme	
kennisontwikkeling	 door	 als	 partner	 op	 te	 treden	
bij	de	netwerking	tussen	onderzoekers	en	bedrijven.	
Tevens	wenst	Flanders	Marine	voldoende	visibiliteit	
te	 creëren	 voor	 de	Vlaamse	Mariene	 en	maritieme	
expertise.	Uiteindelijk	is	het	de	bedoeling	om	in	het	
kader	 van	 een	 duurzame	 groei	 van	 de	 sector	 te	













waterkwaliteit	 en	 behandeling	 en	 aquacultuur.	 Ze	 passen	 perfect	 binnen	 de	
expertisedomeinen	aangeboden	vanuit	Howest.
Door	 dit	 multidisciplinair	 karakter	 wordt	 ook	 de	 idee	 naar	 voren	 geschoven	






howest stelt expertise beschikbaar voor nieuwe cluster Flanders Marine
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Howest is één van de vier partners die investeren 
in een expertisecentrum dat zich toelegt op de 
waterkwaliteit in West-Vlaanderen. “Vroeger 
werkten we onafhankelijk van elkaar, maar het 
is beter de krachten te bundelen. De uitdagingen 
zijn immers groot”, zegt Charlotte Boeckaert als 
coördinator van het Centrum Water (CeWa).




investeringen	 in	 de	 watersector	 voor	 de	 periode	
1999-2004.	Water	heeft	dus	een	belangrijke	sociale	
en	economische	rol.	Maar	de	sector	kijkt	aan	tegen	
uitdagingen,	 weet	 Charlotte	 Boeckaert	 .	 “In	 West-
Vlaanderen	 is	 de	 industrie	 te	 veel	 afhankelijk	 van	
water	en	energie,	daalt	de	hoeveelheid	en	de	kwaliteit	
van	het	grondwater	en	kan	het	beheer	van	afvalwater	
beter.	 Daarom	 hebben	 we	 het	 Centrum	 Water	
opgericht”.
Opdracht van CeWa
Het	 Centrum	 Water	 (CeWa)	 is	 een	 samenwerking	
van	de	Provinciale	OntwikkelingsMaatschappij	(POM)	
West-Vlaanderen,	 het	 Provinciaal	 Onderzoeks-	 en	
Voorlichtingscentrum	 voor	 Land-	 en	 Tuinbouw	
(POVLT),	 de	 Katholieke	 Hogeschool	 Brugge-
Oostende	 (KHBO)	 en	 Howest,	 de	 Hogeschool	
West-Vlaanderen.	 CeWa	 wil	 voor	 West-Vlaanderen	
het	 expertisecentrum	 rond	 waterkwaliteit	 zijn.	 Het	
kan	 rekenen	 op	 Europese,	 Vlaamse	 en	 provinciale	
middelen.	 “We	 willen	 vraaggedreven	 oplossingen	
bieden	 voor	 waterproblemen”,	 zegt	 Charlotte	








een	businessplan	 voor	CeWa	en	hebben	projectaanvragen	 lopen.	 Zo	willen	we	
onder	 meer	 tien	 verschillende	 mobiele	 waterbehandelingssystemen	 aankopen	
die	we	kunnen	inzetten	bij	bedrijven.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	snelle	zandfilter,	
een	reactor	met	bacteriën	of	een	desinfectie-unit	op	basis	van	ozon.	Bedrijven	

















nieuw opgericht centrum borrelt van de ideeën, plannen en projecten
CENTRUm wATER 
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Rook is gevaarlijker dan vlammen bij brand. 
Informatie over de rookontwikkeling is dan 
ook heel nuttig bij brandbestrijding. Tot op 
heden is die info beperkt en moeilijk meetbaar. 
Het onderzoek van Howest focust zich op dit 
probleem. De kracht van het videogebaseerd 
systeem voor rookdetectie is dat het info vanuit 
meerdere standpunten combineert tot een 
driedimensionale kubus van virtuele sensoren, 
de FireCube. 
Het probleem
De	meeste	 brandsystemen	 geven	 alleen	maar	 aan	
dat	 er	 brand	 is.	 Geen	 verdere	 informatie.	Waar	 de	
brand	is,	hoe	groot	die	 is,	de	snelheid	waarmee	hij	
groeit,	 de	 rook:	daarover	geven	de	 systemen	geen	
info.	 “Nochtans	 zijn	 die	 gegevens	 heel	 belangrijk”,	
zegt	 Steven	 Verstockt.	 Hij	 doet	 voor	 Elektronica-
ICT	van	Howest	samen	met	het	MultimediaLab	van	
Universiteit	Gent	onderzoek	rond	branddetectie.	“Als	
je	 het	 verloop	 van	 een	 brand	 kan	 voormodelleren	
kunnen	 de	 hulpdiensten	 efficiënter	 optreden	 en	
levens	redden.		We	werken	samen	met	een	vakgroep	





geoptimaliseerd.	 Begin	 dit	 jaar	 zijn	 we	 begonnen,	
elk	 met	 onze	 onderzoeksopdracht.	 Regelmatig	
wisselen	we	 resultaten	uit.	 Tijdens	het	 laatste	deel	
van	 het	 onderzoek	 eind	 2010,	 zullen	 we	 intensief	
samenwerken	 om	 zo	 tot	 een	 versnelling	 van	 de	
modellering	van	brand	te	komen.”	
Videogebaseerd onderzoek
Het	 onderzoeksluik	 van	 Howest	 focust	 zich	 op	
videogebaseerde	rookdetectie.	Via	camera’s	ruimtes	
met	 rook	 analyseren	 dus.	 “Rook	 verspreidt	 zich	
sneller	dan	vuur.	Daarom	spitsen	we	ons	onderzoek	
toe	 op	 rookdetectie,	 maar	 onze	 technieken	 zijn	
ook	 bruikbaar	 voor	 vlamdetectie.	 We	 willen	 méér	
geven	dan	de	informatie	van	aparte	camera’s.	Door	
samengebrachte	 informatie,	 ‘multi	 view,’	 kunnen	





is	 alomtegenwoordig	 en	 daarom	 willen	 we	 ons	 systeem	 laten	 werken	 op	 de	
bestaande	 apparatuur.	 Wij	 werken	 aan	 een	 geautomatiseerde	 videobewaking	
met	gecombineerde	informatie	van	verschillende	camera’s.	Niet	alleen	vlam-	en	
rookinformatie	is	belangrijk	om	brand	te	voorspellen	en	te	bestrijden,	maar	ook	











Troeven van videogebaseerde rookdetectie


















plaats van de brand, dikte van de rooklaag en het brandproces
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Verloop van het onderzoek
Het	 	 onderzoek	 	 is	 gestart	 in	 2009	 met	 een	








veranderingen	 in	 kleurwaarden.	 Om	 het	 even	 welk	
type	rook	kunnen	we	detecteren.
Vervolgens	 onderwerpen	 we	 de	 resulterende	
voorgrondbeelden	aan	een	energieanalyse	om	een	
degradatie	 in	 de	 zichtbaarheid	 van	 de	 randen	 te	
detecteren.	De	 laatste	stap	 is	de	 ‘disorder’-analyse	
waarbij	 we	 kijken	 hoe	 de	 randen	 van	 rookregio’s	
zich	 in	 een	 bepaalde	 tijdsspanne	 gedragen.	 Dat	 is	
de	 detectie.	 Vervolgens	 doen	 we	 aan	 lokalisatie.	
We	 voegen	 door	 homografische	 projectie	 de	
detectieresultaten	van	meerdere	camera’s	samen	in	
een	 3D-kubus	 van	 de	 omgeving,	 de	 FireCube.	 De	
kubus	 is	 een	 raster	 van	 virtuele	 videosensoren,	 de	




in	 de	 tijd	 en	 zien	 we	 hoe	 de	 rook	 zich	 verplaatst	 en	 groeit.	 De	 universitaire	
vakgroep	waarmee	we	 samenwerken	 gebruikt	 gelijkaardige	 voorstellingen	 voor	
het	modelleren	van	brand.”		
En nu?
De	 detectie	 en	 lokalisatie	 zijn	 al	 enkele	 keren	 getest,	 onder	 andere	 tijdens	
rooktesten	 in	 de	 zogenaamde	 Monovolume	 van	 Universiteit	 Gent	 in	 de	 Sint-
Pietersnieuwstraat.	“In	de	ondergrondse		parking	hebben	we	rooktesten	uitgevoerd	
met	Somati,	leverancier	van	producten	voor	brandbeveiliging	en	security systemen.	
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op zoek naar bedrijven die willen innoveren
iNNOwiZ 
I
INNOWIZ is het resultaat van jaren intensief 
onderzoek naar toegepaste creativiteit door 
onderzoekers verbonden aan het Industrial 
Design Center van Howest. Nu de testfase 
achter de rug is, kan het INNOWIZ-team vandaag 
uitpakken met een kwalitatieve dienstverlening 
op maat van elk bedrijf. 
INNOWIZ	(Innovation	Wizard)	is	een	methode	in	vier	
stappen	 om	 projecten	 creatief	 en	 resultaatgericht	
aan	te	pakken.	Achter	de	methode	zit	een	uitgebreide	
online	 database	 van	 creativiteitstechnieken,	




wordt	 regelmatig	 aangevuld	 en	 geüpdatet	 met	








INNOWIZ	 gaat	 voor	 maatwerk.	 Het	 team	 stelt	






de	 kwaliteit	 van	 zijn	 interne	 brainstormsessies	 en	 productinnovaties.	 INNOWIZ	
adviseerde	 fietsonderdelenproducent	 Curana	 bij	 het	 bedenken	 van	 een	 nieuw	
bagageconcept	en	verschillende	startende	bedrijven	uit	de	regio	waren	enthousiast	
over	 de	 aangeboden	 technieken	 na	 een	 Summerschool	 workshop	 afgelopen	
zomer.	Ook	de	medewerkers	van	het	internationaal	gelauwerde	MyMachine	project	
van	Intercommunale	Leiedal,	Streekfonds	West-Vlaanderen	en	Howest	hanteren	





bedrijven,	 KMO’s,	 consultancybureaus,	 grote	 firma’s,	 non-profitorganisaties,	
de	 onderwijssector:	 allemaal	 hebben	 ze	 baat	 bij	 onze	 aanpak.	 Iedereen	 die	
de	 ambitie	 heeft	 om	 te	 veranderen	 of	 te	 innoveren	 kan	 bij	 ons	 terecht.	 Of	
het	nu	 is	 voor	advies	bij	 een	concurrentieanalyse,	 een	 zoektocht	naar	nieuwe	












through a multicoloured approach
GREEN PRODUCTs 
Howest zoekt bedrijven die hun processen 
of producten willen laten doorlichten op 
vlak van duurzaamheid. Internationale en 
multidisciplinaire teams studenten buigen zich 
van 8 tot 20 februari 2010 over problemen van 
grote en kleine bedrijven en stellen duurzame 
oplossingen voor. 
Howest	werkt	 samen	met	de	Politecnico	di	Milano,	





through	 a	 multicoloured	 approach’	 komen	 zestig	
buitenlandse	 en	 zestig	 Howest-studenten	 uit	 de	
specialisaties	 milieukunde,	 scheikunde,	 elektronica,	
elektromechanica	en	industrieel	(product)ontwerpen	
samen.	Op	 hun	 programma	 staan	 ondersteunende	




masterstudenten	 in	 twintig	multidisciplinaire	 teams	
rond	echte	industriële	productcases	met	als	doel:	de	
impact	van	een	industrieel	product	of	proces	op	het	
milieu	 verminderen.	 Dit	 gebeurt	met	 een	 aandacht	
voor	ethische	en	economische	aspecten.	
Voor	die	cases	kunnen	alle	bedrijven	hun	product	of	
proces	 voorstellen.	 Er	 worden	 er	 tien	 geselecteerd	
die	 van	 telkens	 twee	 studententeams	 een	 groen	
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Al jaren gebruikt men CAD (Computer 
Aided Design) om functionele producten te 
ontwikkelen. Tegenwoordig moeten producten 
niet alleen goed werken maar er ook goed 
uit zien. Subdivision modelling is een digitale 
modelleermethode om sneller producten te 





De	 meest	 bekende	 technologie	 is	 modelleren	 met	
solids (volumes):	 vertrekkende	 van	 eenvoudige	
2D-schetsen	 en	 operaties	 als	 extrusies	 en	
omwentelingen,	 gecombineerd	 met	 Booleaanse	
operaties,	 kunnen	 we	 vrij	 complexe	 modellen	





De	 vormvrijheid	 bij	 surface-modellers (creatie	
van	 vrije-vorm	 vlakken	 of	 surfaces gebaseerd	 op	












Wat zijn subdivision surfaces ?




imAGiNE & sHAPE  








Zo	 kan	 de	 motorkap	 van	 een	 auto	 uit	 tientallen	
oppervlakken	 bestaan.	 Toch	 ziet	 het	 eindproduct	
eruit	als	een	enkelvoudig	doorlopend	oppervlak.	Dit	
kan	 alleen	 door	 elk	 afzonderlijk	 oppervlak	met	 de	


















gemodelleerd.	 Na	 afwerking	 van	 beide	 delen	 wordt	 een	 vloeiende	 overgang	
geconstrueerd	(een	zogenaamde	‘blend’).	Resultaat:	minstens	drie	oppervlakken,	
met	 dus	 minstens	 twee	 overgangs-	 (lees:probleem)zones	 waar	 we	 continuïteit	
moeten	voorzien.










































alles	 te	 controleren	en	 staan	wantrouwig	 tegenover	 het	 begrip	 trust.	Trust	of	
vertrouwen	 is	 immers	moeilijk	controleerbaar.	Nochtans	 is	het	de	sleutel	 in	de	
zakenwereld	vandaag.	Neem	nu	bijvoorbeeld	websites.	Welke	zijn	populair?	Deze	
die	 vertrouwen	 uitstralen	 en	 erin	 slagen	 de	 bezoeker	 te	 overtuigen.	 Sommige	
e-bedrijven	lopen	vlot	terwijl	anderen	volledig	floppen.	Omdat	ze	geen	vertrouwen	












Controlemechanismen,	 penalisaties	 en	 bonussen	 zijn	 er	 prominent	 aanwezig.	
Helemaal	anders	 is	het	 ‘prestatiegebaseerd		vertrouwen:	een	hogere	vorm	van	
vertrouwen	 gebaseerd	 op	 behalen	 van	 projectdoelstellingen.	 De	 beide	 partijen	








CREATiEvE mOGELijkHEDEN  
vAN iCT vOOR kmO’s
Crowdsourcing en trust zijn twee belangrijke 
thema’s als het gaat om informatietechnologie 
bij KMO’s. Dat bleek tijdens een driedaagse 
conferentie eind juni in Guimarães.  Howest-
docent en –onderzoeker Jan Devos was er één 
van de sprekers.
In	 de	 Portugese	 stad	 Guimarães	 -	 die	 voor	 2012	
uitgeroepen	 is	 tot	Culturele	Hoofdstad	 van	 Europa	
-	 was	 van	 21	 tot	 24	 juni	 2009	 het	 kruim	 van	 de	
academische	wereld	samen	voor	een	conferentie	van	
International	 Federation	 for	 Information	Processing	
(IFIP).	Thema	was:	‘Creative	SME’s’,	oftewel	‘creatieve	






Het publiek als informatiebron





Soms	 hebben	 KMO’s	 het	 moeilijk	 om	 specialisten	
aan	te	trekken.	Consultants	of	externe	onderzoekers	
inhuren	 betekent	 bovendien	 een	 serieuze	 hap	 uit	
het	 KMO-budget.	 Crowdsourcing	 is	 dan	 een	 goed	
alternatief.	 Een	 KMO	 met	 een	 probleem	 kan	 de	
webgemeenschap	 oproepen	 om	 met	 oplossingen	
voor	 de	 dag	 te	 komen.	 Is	 er	 een	 prijs	 of	 beloning	
aan	 gekoppeld	 dan	 is	 de	 kans	 op	 een	 goede	
oplossingenoogst	reëel,	zo	bleek	uit	proeven	die	op	




Een goede manier van kennisverwerving
Uit	 de	 case	 studies	 bleek	 dat	 KMO’s	 die	 aan	
crowdsourcing	 deden	 heel	 makkelijk	 het	 kaf	 van	
het	koren	kunnen	scheiden.	De	kwaliteitscontrole	is	
relatief	 eenvoudig	 want	 KMO’s	 weten	meestal	 heel	
goed	waar	ze	naar	op	zoek	zijn.	
| 17 













verkopers	 zien	de	ondertekening	 van	een	 contract	
als	een	eindpunt,	terwijl	voor	een	KMO	het	dan	pas	
begint.”
Binnen	 Howest	 gebeurt	 sinds	 twee	 jaar	 onderzoek	
naar	 IT-governance	 in	 KMO’s.	 “IT-governance 
(of	 informaticabeheer)	 moet	 een	 streefdoel	 zijn”,	
aldus	 Jan	Devos.	 “Vertrouwen	 is	 daarbij	 belangrijk.	
Vertrouwen	 meten	 is	 niet	 eenvoudig.	 Case	 studies	
lenen	er	zich	toe	want	die	hebben	een	sterke	interne	
validiteit.	 Er	 komen	 veel	 parameters	 aan	 het	 licht.	
De	 beperkte	 veralgemeenbaarheid	 is	 het	 grootste	
nadeel	 van	 case	 studies.	 De	 oplossing?	 Informatie	
uit	 de	 gevallenstudies	 gebruiken	 om	 theorieën	 te	
toetsen.	Op	die	manier	hebben	we	aangetoond	dat	
vertrouwen	 belangrijker	 is	 dan	 controle	 voor	 een	
KMO.	Het	doctoraal	onderzoek	met	methodieken	om	
te	komen	tot	een	vertrouwensopbouwende	relatie	zal	
in	2010	 rond	zijn.	Daarna	 is	het	 tijd	 voor	concrete	
onderzoeksprojecten	 rond	 IT	 bij	 KMO’s.	 “KMO’s	
overtuigen	 van	 het	 belang	 van	 IT	 is	 één	 zaak,	 IT	
(succesvol)	 implementeren	 een	 andere.	 Een	 goede	
implementatie	is	nodig	om	de	weigerachtige	houding	
van	 KMO’s	 tegenover	 IT	 te	 keren	 en	 vertrouwen	






Hydraulische aandrijvingen krijgen vaak het etiket ‘energetisch ongunstig’ 
opgekleefd. Het klopt dat zowel de industriële als mobiele hydrauliek 
veel energieverslindende applicaties kent. Dikwijls door een gebrek aan 
energetisch bewustzijn bij de constructeur of gebruiker. Met goed gekozen 
hydraulische componenten en een geschikt aandrijfconcept kunnen de 
verliezen in de aandrijving geminimaliseerd worden.
Vooraanstaande	 fabrikanten	 van	 mobiele	 hydraulische	 systemen	 (kranen,	
buldozers,	 wielladers,	 landbouwmachines…)	 proberen	 de	 efficiëntie	 van	 hun	
machines	verder	op	te	drijven.	Het	hydraulisch	systeem	consumeert	immers	veel	
van	het	vermogen	dat	de	verbrandingsmotor	produceert.	De	gebruiker	van	een	







Eerder	 onderzoek	 in	 het	 domein	 van	 implementatie	 en	 optimalisatie	 van	 in-
novatieve	 hydraulische	 aandrijfsystemen,	 resulteerde	 eind	 2008	 in	 een	 nieuw	







machinebouwers	 hun	 steentje	 bij:	 Dewulf,	 Delvano,	 AVR,	 Delvano	 en	 Indusign.	












We	 zullen	 de	 verworven	 expertise	 en	 de	 ontwikkelde	 testopstellingen	 inzetten	
tijdens	 workshops	 en	 een	 afsluitende	 studiedag.	 Ook	 de	 studenten	 die	 de	











FMTC	 (Flanders	 Mechatronics	 Technology	 Centre)	




In	 de	 eerste	 fase	 van	 het	 onderzoek	 brengen	 we	
de	 mobiele	 hydraulische	 applicaties	 in	 kaart.	
Per	 toepassingsgroep	 schuiven	 we	 een	 geschikt	
aandrijfconcept	 naar	 voren.	 Zowel	 klassieke	
aandrijfconcepten	 als	 recente,	 innovatieve	
technologieën	 zoals	 hybride	 aandrijvingen,	
secondary control,	flow sharing	en	electrohydraulic 
flow matching	worden	hiervoor	bestudeerd.	Steeds	
meer	 vervangt	 men	 zuiver	 hydraulische	 regelingen	
door	elektromechanisch	aanstuurbare	componenten	
en	 regelelektronica.	 Zo	 kunnen	 we	 de	 slagplaat	
van	 hydraulische	 pompen	 en	motoren	 elektronisch	





gaan	 daarom	 na	wat	 de	 terugverdientijd	 van	 deze	
meerprijs	 is.	 Een	 kosten-batenanalyse	 dus.	 Via	
testopstellingen	die	de	onderzoekers	bouwen	toetsen	
we	 theoretische	beschouwingen	aan	de	 realiteit.	 In	






De specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1  (280 uur) 
startte op 16 september 2009.
In	deze	module	worden	de	 thema’s,	eerder	aangehaald	 in	de	multidisciplinaire	









howest en amelior bundelen krachten 
OPLEiDiNG 
PREvENTiEADvisEUR NivEAU 1 
Elke organisatie moet volgens de wet een 
‘Interne Dienst Preventie en Bescherming op 
het Werk’ hebben van zodra men één of meer 
werknemers in dienst heeft. Dit is geen sinecure. 
De interne preventieadviseur moet immers aan 
bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen. Om 
tegemoet te komen aan de vraag naar specifieke 









uitbouwen	 en	 kennis	 omtrent	 arbeidsveiligheid	 en	
‘Welzijn	op	het	werk’	wil	verwerven	voor	toepassing	
in	 de	 eigen	 (beheers)functie	 zoals	 bijvoorbeeld	
productieleiders,	 diensthoofden,	 directeurs,	




De	 opleiding	 is	 modulair	 opgebouwd	 en	 bestaat	
in	 grote	 lijnen	 uit	 twee	 modulaire	 blokken:	 een	
multidisciplinaire	 basismodule,	 gevolgd	 door	 een	
specialisatiemodule.
Multidisciplinaire basisvorming tot 
preventieadviseur (120 uur)  start op 20 
januari 2010.
In	deze	eerste	module	ligt	de	nadruk	op	een	globale,	
coherente,	 interdisciplinaire	 en	 wetenschappelijke	
aanpak.	Het	belang	van	communicatie	en	coaching	
wordt	naar	voor	geschoven.	Basiskennis	en	–principes	
worden	 voorgesteld	 en	 er	 wordt	 een	 introductie	
gegeven	 over	 de	 welzijnsdomeinen.	 	 De	 opleiding	
is	 onontbeerlijk	 voor	 iedereen	 die	 een	 degelijke	
basiskennis	van	het	preventiegebeuren	wil	verwerven.	
Deze	 module	 is	 bedoeld	 voor	 alle	 toekomstige	
preventieadviseurs,	 ongeacht	 de	 specialisatie	
(preventieadviseur	 niveau	 I,	 niveau	 II,	 ergonomie,	
industriële	hygiëne	of	psychosociale	aspecten).	
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Als u dit leest is de incubator een feit. “Noem het 
geen incubatiecentrum maar een accelerator”, 
zegt Christel De Maeyer, “want we willen mensen 
met ambitie in nieuwe media vooruit duwen. 
Starters, gevestigde bedrijven en onderzoekers 




in	 de	 domeinen	 Interactieve	 3D,	 Multimedia	 en	
Productontwikkeling	 wil	 huisvesten	 en	 actief	
ondersteunen.	Ook	creatieve	cellen	 van	bestaande	
bedrijven	zullen	hierin	een	intrek	nemen.




Innovation	 Centres	 for	 broadband	 media	 services.	
Het	 is	 een	 ring	 van	 Europese	 innovatiecentra	 die	
samenwerken.	














voorbereiding,	 opstart	 en	 eerste	 projecten	 van	 hun	 onderneming.	 “Bewoners	
van	The	Studio’s	kunnen	rekenen	op	onze	zakelijke	begeleiding	en	advies	rond	
subsidies,	maar	zij	moeten	het	wel	zelf	doen.”
Kruisbestuiving met onderzoekers en bedrijven
De	 accelerator	 stelt	 zich	 ook	 open	 voor	 gevestigde	 bedrijven.	 “Soms	 hebben	









NiEUwE mEDiA-ACCELERATOR  
howest heeft zopas The Studios opgericht 
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“Onze	 ontmoeting	 is	 een	mooi	 verhaal”,	 zegt	Christel	 De	Maeyer.	 “Het	 is	 een	
voorbeeld	 van	 hoe	 digitale	media	 houdingen,	 emoties	 en	 gedrag	 van	mensen	
kan	veranderen.	Ik	had	Foggs	boek	‘Mobile	persuasion’	gelezen	over	hoe	mobiele	
devices	(applicaties)	ons	gedrag	kan	veranderen.	Denk	aan	de	speed control-	















bieden	 inderdaad	 veel	 mogelijkheden.	 Niet	 alleen	 voor	 bedrijven	 trouwens.	














Accelerator schiet uit startblokken met 
seminarie over de kracht van sociale media
Via	 	 netwerkcafés	 en	 seminaries	 kunnen	 de	
verschillende	 	 actoren	 in	 de	 pas	 opgestarte	
accelerator	kennis	en	ervaringen	met	nieuwe	media	
uitwisselen.	 Het	 eerste	 belangrijke	 wapenfeit	 op	
dat	 vlak	 is	 het	 seminarie	 op	 1	 oktober	 2009	 rond	
persuasive technology.	De	Amerikaanse	goeroe	BJ	
Fogg	heeft	het	evenement	mee	georganiseerd.
Design for persuasion 
Design	 for	 persuasion	 is	 de	 eerste	 in	 een	 rij	
seminaries	 en	 workshops	 voor	 bedrijven	 die	 met	
nieuwe	media	bezig	 zijn.	Diverse	experts	 in	 sociale	
media	 en	 gedragsverandering	 doen	 mee:	 Bart	 De	
Waele	van	Netlash/TalkingHeads,	Steven	Verbruggen	
van	Nascom,	business	IT	analysten	Klaas	Punselle	en	
James	 Kuypers,	 industrieel	 designer	 Dan	 Lockton,	












DEsiGN fOR PERsUAsiON    
Conferentie met o.a. BJ fogg , director en oprichter van 
het Persuasive Tech lab in Stanford University – CA – US, 
Dan Lockton – Brunel University - UK, Bart De Waele – 
Netlash e.a.
De bedoeling is u te illustreren hoe u best omgaat met 
YouTube, Facebook, Netlog en Twitter. En, wat brengt de 
toekomst?
Doelgroep: strategen en innovators, marketing en sales, 
user experience en support, public relations, non profit 
organisaties
1 oktober 2009
Locatie: Belgacom surfhouse – Brussel
Deelname: 450 euro (inclusief btw, lunch en snacks) 
Leden van Medianet Vlaanderen, IAB en plugMedia:  
250 euro
www.designforpersuasion.com
iwA bENELUx REGiONAL YOUNG wATER 
PROfEssiONALs CONfERENCE
YWP, de Young Water Professionals Conference 
(http://www.benelux-ywp.org), is een initiatief van IWA 
(International Water Association). De bedoeling is om 
studenten, doctorandi en andere ‘waterprofessionals’ 
samen te brengen om onderzoeksresultaten en ideeën uit 
te wisselen. 




sTART jE EiGEN bEDRijf
Eric Kenis (VOKA) en Christel De Maeyer (Howest, 
The Studios) geven potentiële starters tips & trics over 
een bedrijf opstarten.
7 oktober 2009 om 19u





Het Howest Industrial Design Center biedt u, samen met 
Dassault en Barco, de kans om kennis te maken met 
nieuwe technieken op vlak van Virtual Prototyping.
De sprekers delen hun kennis over en ervaring met 
stereoprojectie, nieuwe modelleertechnieken en 
verificatietools. Gebruikers tonen hoe u deze tools kan 
inzetten in het ontwerpproces.
Tussendoor zijn er demo’s.
15 oktober 2009
Locatie: Barco, Kuurne
Deelname: gratis. e-mail naar caroline.gaeremyn@
howest.be
www.protolab.be
iNNOwiZ wORksHOP OP  
‘11TH EUROPEAN CONfERENCE ON 
CREATiviTY AND iNNOvATiON’
ECCIXI staat met stipt aangeduid in de agenda van al 
wie in Europa professioneel bezig is met creativiteit en 
innovatie. De 11de editie van deze conferentie zet de 
implementatie centraal.
INNOWIZ is een methodiek om creatieve processen aan te 
pakken   gekoppeld aan een online creativiteitstechnieken-
database. INNOWIZ is ontwikkeld door onderzoekers van 
Howest.
Een interactieve INNOWIZ workshop gaat door tijdens 
ECCIXI. 
woensdag 28 oktober 2009 om 11u
Locatie: Square Brussels Meeting Centre
Museumstraat 8, 1000 Brussel
www.eccixi.eu
sTUDiEDAGEN ROND  
wATERTECHNOLOGiE
17 november 2009 
Desinfectie van water
1 december 2009 
Meten is besparen
12 januari 2010  
Nieuwe trends in membraanfiltratie
26 januari 2010 
Stoom- en koelwater
www.cewa.be
CREATiviTEiT: HANDiGE iNNOwiZ  
TOOLbOx DiE U ZELf kAN GEbRUikEN
INNOWIZ loodst mensen op een creatieve en 
gestructureerde manier door innovatieprocessen.
26 november 2009 van 10u tot 12u
Locatie: Innovatiecentrum Antwerpen
antwerpen.innovatiecentrum.be 
viRTUALiZED DATAbAsEs:  
sTEP-bY-sTEP OPTimiZATiON
Hands-on sessie over hoe je databases in een virtuele 
omgeving optimaliseert.
27 november 2009 van 12u30 tot 17u
Locatie: VOKA Kortrijk, Casinoplein 10, 8500 Kortrijk
www.sizingservers.be
OPEN iNNOvATiE fORUm - iNsPiRATiE 
vOOR iNNOvATiE
Meer dan ooit staan bedrijven voor de uitdaging om na te 
denken over nieuwe producten, diensten, technologieën 
en processen om de concurrentie een stap voor te zijn. 
Hoeveel geld valt er te rapen met innovatie? Op welke 
manier kunnen bedrijven samenwerkingsverbanden 
aangaan met andere bedrijven?
Het Open Innovatie Forum Limburg is een initiatief van het 
Innovatiecentrum Limburg.
De INNOWIZ onderzoekers van Howest gaan in 
debat met professionele creativiteitsconsultants over de 
meerwaarde van creativiteitstechnieken. 
8 december 2009 van 14u tot 20u
Locatie: Limburghal Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk
bruno.krekels@innovatiecentrum.be
iNNOwiZ OPLEiDiNG TijDENs  
DEsiGN AT wORk
DESIGN at WORK 09 is een internationale trade show 
voor productontwikkeling, design en innovatie van  
materialen, producten en diensten. Naast een  
tentoonstellingsplatform is er een forum met talrijke 
interessante sprekers zoals o.a. Ji Lee, Creative Director 
bij Google. Ook INNOWIZ tekent present op DESIGN at 
WORK.
8 december 2009 om 13u30
Locatie: Kortrijk Xpo, Hal 4, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk
www.designatwork.be
sTUDiEDAG “imPACT vAN  
DECENTRALE PRODUCTiE OP  
DE ENERGiEvOORZiENiNG” 
Studiedag voor iedereen die professioneel bezig is met 
duurzame energie. Zowel technische als economisch/ju-
ridische thema’s komen aan bod.
21 januari 2010




























	 DEVINE	digital	design	and	media	nieuw & uniek














Uw ADvERTENTiE  
iN DiT mAGAZiNE?	
adverteren@tukortrijk.be
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13 torens, 46 gangen 
en 182 kamers. 
Ja, maar is het 
wel gezellig? 
Met onze slimme technologie maken we elk gebouw 
comfortabel en energie-efficiënt
Hedendaagse gebouwen vervullen tal van functies. Comfort en technologie moeten aan de hoogste vereisten 
voldoen. Dankzij onze innovatieve oplossingen voor gebouwenbeheer garanderen wij dat hotels, ziekenhuizen, 
kantoorcomplexen, sportinfrastructuur, luchthavens, enz. efficiënt en energiezuinig functioneren. Zo sparen we 
het milieu en bieden we de mensen die er leven en werken het allerhoogste comfort. 
www.siemens.be/buildingtechnologies
Answers for infrastructure
Ad_A4_comfort.indd   1 5/05/2008   9:40:26
